































献で Herman と綴られていて n が一つ少ない。しかし，ザイストでの出生
届けはドイツ語綴りの Hermann となっているので，こちらが正しい３）。書
































































































































































がない。フルベッキの伝記 Verbeck of Japan で，著者のWEグリフィスが兄
弟・姉妹について多少言及しているものの19），記述が複雑で，わずかに姉妹
３人の名前を挙げているだけである。その他，家族について記したものに
『明治維新とあるお雇い外国人 - - -フルベッキの生涯 - - -』 20）があるが，






















































































































































































































































































BORN IN THE NETHERLANDS JAN.23，1830
ARRIVED IN JAPAN NOV. 7，1859
DIED IN JAPAN MARCH 10，1898
この記念碑は彼の元生徒たちによって1899年に建てられたと刻まれてい
る。ここで目を引くのは，渡米してから長い間用いて慣れ親しんできたはず









































６）History of the Moravian Church James Hutton www.everydaycounselor.com/
７）James D. Nelson,1993 Grolier Electronic Publishing,Inc. URL; www.mistral.
co.uk/hammerwood/zinz,htm
８）Zinzendorf, Nikolaus Ludwig, graf (Count) von, URL; Britannica.com
９）www.everdaycounselor.com/
10）John R. Weinlick, Albert H. Frank, The Moravian Church through the Ages,
The Moravian Church in America, 1996, pp.59-60.
11）Ibid.,p.66.
12）Allen W. Schattschneider, Through Five Hundred Years---A Popular History of
the Moravian Church, The Moravian Church in America, 1996, pp.50-52. 
13）The Moravian Church through the Ages, Ibid., pp.75-87.
14）ザイストの公文書による。













22）Verbeck of Japan, Ibid., p.47.
23）明治学院大学所蔵，高谷道男教授の「フルベッキ書簡」タイプ原稿を参照。
原文には次のようにある。“That they applied to me may also partly owing to my
sometimes having assisted native scholars or engineers in the solution of
difficult, at least for them difficult problems especially in Mechanism or
Engineering. In such cases the profession of my younger years, that of Civil &
Mechanical Engineering, proves useful even after years.”
24）Verbeck of Japan, Ibid., pp.48-58.
25）Ibid., p.48.
26）TRANSACTIONS of the Moravian Historical Society, Volume 29, Whitefield
House, Nazareth, Pennsylvania, 1996
27）Verbeck of Japan, Ibid., pp.34-35.
28）Voyageur, Northeast Wisconsin’s Historical Review, Volume 17, Number1,
Summer/Fall, 2000
29）The Moravian Church through the Ages, Ibid., pp.88-99.
30）The West Side Moravian Church の歴史資料を参照。残念ながら，フルベッキ
に関する資料は残されていないそうである。
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Guido Hermann Fridolin Verbeck was born in Zeist, the Netherlands in
1830 and went to the United States when he was 22. After he graduated
from Auburn Theology School in the state of New York, he was ordained as a
missionary of Dutch Reformed Church in America and came to Nagasaki as
one of the first Protestant missionaries to Japan in 1859. He helped in
various ways to establish modern Japan in the late 19th century,
subsequently attaining fame as an adviser to the Meiji Government.
Researchers have often concentrated on Verbeck's distinguished service or
contribution to Japan and its people, yet very few tried to focus on his family
records, his educational and religious background, and his early life previous
to his arrival in Japan. Although Verbeck's biography, 'Verbeck of Japan',
written by William Eliot Griffis, is one of the most important studies on
Verbeck, Griffis made many incorrect statements in his writing. Most
researchers seem to have believed whatever is written in 'Verbeck of Japan'. 
In this article, by studying the records of Zeist, Verbeck's family members
and his early educational environment have been clarified. His religious
experience, especially the Moravian education he was given, has also been
taken into consideration.  Verbeck's letters have been reexamined in detail
to discover and confirm facts that have not been known to the public before.
The aim of this article is to offer reliable information about Verbeck in
order to find out how his experience in his youth helped him to earn his
position in Japan and how his religious background influenced his way of
conducting mission work as well as shaping his later character as a 'hired
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foreigner' in Japan.
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